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On Speculation of Flow of Information 
in the Society and an Organization*1   
Kiyoshi NAKANO*2 
    The character of the information relating an organization varies little by little by a sector to which it 
belongs. Information relating an organization is, for example, the information which the organization 
holds, the information which the organization receives from a market, the information which is provided 
to a market by the organization. To the information which came to hand, an organization adds value by 
discussion in it an organization, and transform it to an intellectual result. If the intellectual result is a 
pure information type, it will be supplied to a market in raw. If it is not the type, the organization will 
make a product or develop service based on the intellectual result, and will provide for a market. The 
process in the organization which gives added value to information can be called information process. An 
information process and the information which an organization holds can be united and it can be called 
information media environment. 
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??????????????????????????
??????????????????????????
??????????????(????????????
???p.227???????2000)? 
27) ?????????????????????????
??????????(????????????????
????p.26?????2003)???????????????
?????????????????? 3????????
???????????????? 5?????????
?????????????? 5 ???????????
??????????????????????????
??????????????????????????
?(configuration)??????????????????
??????????????????????????
??????????????????????????
???????????????? 
? ???? 6?????????????????????
??????????????????????????
??????????????????????????
???????????????????????????
??????????????????????????
????????????????????????? 6
????????????????????? 
28) ?????????????????????????
???????????????????????????
Kiyoshi NAKANO "Competitive Power of a Company 
and its Information Media Environment", p.78, 
Proceedings of ICOA/IM2004, 2004 
 
